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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el coeficiente intelectual con el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2017. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de 
tipo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 30 
alumnos, a quienes se les aplicó el test de coeficiente intelectual TEA-3, con 110 
preguntas; para la variable logro de aprendizaje se consideró el acta de notas del 
diplomado. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta, donde se 
encontró que el 33.3% de los alumnos tienen coeficiente intelectual Muy Superior, y el 
60% tienen nivel de logro de aprendizaje Alto; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el coeficiente intelectual se 
relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Gestión Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – 2017. 





The objective of the present investigation was to determine how the IQ is related to 
the learning achievement of the official students of the Diploma in Management 
Leadership of the Communications Battalion of the School of Communications of the 
Army - 2017. The research had a quantitative approach, of correlational type, of non-
experimental design. The population was composed of 30 students, who were tested with 
IQ-3, with 110 questions; for the learning achievement variable, the diploma's notes were 
considered. We performed the analysis corresponding to the results of the survey, where it 
was found that 33.3% of the students have Very High IQ, and 60% have High 
Achievement Level of Learning; this was broadly corroborated and contrasted using chi 
square. It was concluded that the IQ is directly related to the learning achievement of the 
student officers of the Diploma in Leadership Management of the Communications 
Battalion of the Army Communications School - 2017. 





Los temas tratados en esta investigación son: Coeficiente Intelectual y Logro de 
Aprendizaje, de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del batallón 
de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército, ubicada en el distrito de 
Chorrillos, Lima.  
De una manera general, el coeficiente intelectual es una puntuación que brinda un 
test o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las personas, y la 
inteligencia humana es la habilidad para construir y manejar ideas, habilidades que se 
concentran en las sensaciones básicas.  
Por otro lado, el logro de aprendizaje es el resultado, cuantitativo o cualitativo, o 
ambos, del desempeño de los alumnos en determinadas asignaturas, cursos, diplomados, 
maestrías, etc. en un determinado periodo: estos resultados determinan el nivel alcanzado 
por los alumnos en cuanto al logro de aprendizaje, que para este caso pueden ser alto, 
bueno o mal, dependiendo de las notas que obtengan. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar cuál es el nivel 
de inteligencia que tienen los oficiales alumnos del Diplomado (Muy superior, superior, 
medio, insuficiente o deficiente), para lo cual se emplea el Test de Inteligencia Modelo 
TEA-3 de Thurstone & otros. Por otro lado, tomando en consideración las actas de notas, 
verificar cual es el nivel de aprendizaje logrado por los oficiales; para finalmente 
determinar si estas dos variable guardan relación entre sí. 
Por ello, el objetivo general fue determinar de qué manera el coeficiente 
intelectual se relaciona  con el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado. Los objetivos específicos fueron determinar de qué manera se relacionan las 
dimensiones verbal, razonamiento y cálculo del coeficiente intelectual con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado. 
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La presente tesis consta de V capítulos: 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relaciona el coeficiente intelectual con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico, antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión. 







Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
El primer centro de instrucción que se creó para la formación de oficiales fue la 
Escuela Militar de Chorrillos, a fines del siglo XIX, a cargo de una Misión Francesa 
liderada por el Coronel Paul Clement; posteriormente lo hicieron la Marina y la Fuerza 
Aérea. Desde su creación siempre he tenido como condición primordial la formación 
integral de los oficiales del Ejército. 
Posteriormente, casi cinco décadas después se comenzaron a funcionar las 
Escuelas de Armas, inicialmente Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería y 
aproximadamente en la década de los 60´la Escuela de Comunicaciones, en ese 
entonces con el nombre de Escuela de Transmisiones. 
La Escuela de Comunicaciones del Ejército conduce cursos en 2 grados 
jerárquicos,  en el grado de Teniente el Diplomado de Gestión y Liderazgo para la 
Compañía de Comunicaciones y en el grado de Capitán con el Diplomado de Gestión y 
Liderazgo del Batallón de Comunicaciones. 
Dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje académico militar siempre se ha 
tenido en cuenta una formación académica propiamente dicha y también psicológica, 
por las acciones y riesgos propias de la carrera profesional, ya que el oficial actuaría en 
muchos campos realizando diferentes tareas, propias de la milicia. 
Además de lo mencionado anteriormente, y teniendo en consideración que la 
guerra es arte y es ciencia, se requiere de oficiales que actúen rápida y decididamente 
en muchas circunstancias, particularmente en acciones de planeamiento y operaciones, 




investigación como el coeficiente intelectual. 
Belohlavek (2006) afirma que la inteligencia humana, desde una perspectiva 
conceptual se define como la capacidad que tiene cada persona de producir información, 
la cual le ayudará a poder apartarse al medio donde se encuentre. Esta definición no se 
aleja de las definiciones clásicas o modernas que existen, se describe desde una visión 
funcional, que quiere decir que la inteligencia es dinámica, pues la persona influye y es 
influenciada; cuando se trata de solamente sobrevivir se refiere a la inteligencia genética 
la cual utiliza el instinto. Si la inteligencia ayuda a adaptarse al ambiente, entonces se 
puede decir que según sea el ambiente en el cual se encuentre, va a tomar la forma 
necesaria para poder funcionar de la mejor manera, lo cual aclara entonces que existen 
diferentes tipos de inteligencia. 
Para  Maillo (1961), el logro de aprendizaje es entendido como “el rendimiento 
que tiene el alumno dentro de la institución de estudios y su aprovechamiento en la 
ejecución de actividades”. Se le mide con frecuencia mediante una tarea o una prueba 
estandarizada. Su problemática está vinculada a diversos factores que responden a 
características internas de los propios sujetos y a características externas referidas a la 
institución y al personal docente. En este sentido, el profesor y los métodos que utilizan 
en la enseñanza de su asignatura es con frecuencia un factor importante del logro de 
aprendizaje.  
Los oficiales jóvenes, en un gran porcentaje, están siendo criticados por los 
oficiales veteranos por el poco interés que muestran para la actividad diaria en los 
 cuarteles, incluso algunos opinan que no están empleando en su totalidad sus 
facultades, sus virtudes, no están poniendo a prueba la inteligencia que poseen, puesto 
que no están cumpliendo con el éxito deseado, tus tareas cotidianas.  




dentro de ellas la Escuela de Comunicaciones, vienen a capacitarse para luego 
regresar a los cuarteles y volcar los conocimientos adquiridos, ya sea en instrucción, ya 
sea en acciones¸ es conveniente que vengan a realizar esta capacitación sabiendo que 
deben emplear al máximo sus aptitudes intelectuales para lograr un mejor nivel de 
aprendizaje, cumpliendo con los objetivos trazados por la Institución, y además los 
objetivos personales de cada uno de ellos.  
 Esto estudio nos permitirá conocer si es cierto esta hipótesis, ¿Cómo? cotejando 
que tanto emplean, los alumnos del Diplomado, sus capacidades intelectuales para 
obtener mejores resultados académico.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG: ¿De qué manera se relaciona el coeficiente intelectual con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017? 
1.2.2 Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera se relaciona la dimensión  verbal con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017? 
PE2: ¿De qué manera se relaciona la dimensión razonamiento con el logro de 
 aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017? 




aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general  
OG: Determinar de qué manera se relaciona el coeficiente intelectual con el 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército – 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relaciona la dimensión  verbal con el logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relaciona la dimensión razonamiento con el 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército – 2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relaciona la dimensión  cálculo con el logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017. 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La significancia de los nuevos roles asignados a las Fuerzas Armadas en general 




mejores condiciones, mediante el desarrollo de todas sus potencialidades. Es menester 
encontrar todas las aristas que podrían estar obstaculizando el desarrollo de estas 
potencialidades, para que, una vez conocidos, sean optimizadas, para el mejor 
desempeño de la oficialidad joven y con ello coadyuvar al mejor participación del 
Ejército en las diversas tareas encomendadas. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño discente en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Comunicaciones para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar y aprovechar las capacidades intelectuales de los alumnos. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Comunicaciones, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Algunas limitaciones estuvieron relacionadas con la poca investigación, que sobre 
estos temas existe en las instituciones castrenses, de hecho, al parecer esta es la primera 
que considera el test TEA-3; y con los tiempos que disponen los alumnos para 
actividades diferentes a las programadas, esto último se pudo solucionar en 






2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Guaramato & otros (2016), en su investigación titulada A la derecha de la curva 
normal: coeficiente intelectual superior, adaptabilidad social y bullying en niños de 9 a 
12 años de edad, presentada en la Universidad Metropolitana de Caracas. Venezuela, 
realizan una investigación con el objetivo de describir y comparar los procesos de 
adaptabilidad social y bullying en niños en edad escolar con Coeficiente Intelectual (CI) 
Superior y Promedio. Siendo un trabajo no experimental, descriptivo-comparativo, se 
midieron las variables adaptabilidad social y bullying a través del Test Autoevaluativo 
Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI) y el Test de Acoso y Violencia Escolar 
(AVE) respectivamente. La muestra estuvo compuesta por 20 individuos, de los cuales 
10 cumplieron la condición de un CI igual o superior a 120, y los 10 restantes con la 
condición de un CI promedio ubicado entre 90 y 110. Los aportes de este trabajo 
benefician directamente el área de la psicología educativa, dada la investigación de los 
procesos de adaptabilidad social y bullying en niños en edad escolar. Adicionalmente 
supone un aporte institucional y social tanto para el Proyecto Órbita CI-130, como para 
los padres, representantes y figuras significativas en la vida de los niños con CI 
superior, en cuanto a la atención y orientación de la actuación de estos niños en dichos 
procesos. 
Pérez & otros (2006), realizan una investigación titulada Relaciones entre 
inteligencia emocional y el cociente intelectual con el rendimiento académico en 
estudiantes universitarios que la publican en la Revista Electrónica de Motivación y 




entre diferentes pruebas de inteligencia emocional con una medida tradicional de la 
inteligencia, y de ambas variables con el rendimiento académico en una muestra de 
estudiantes universitarios de distintas titulaciones. Los participantes fueron 250 
estudiantes universitarios matriculados en diferentes estudios de tipo técnico y 
humanístico, de los cuales aproximadamente la mitad eran varones y la otra mitad 
mujeres. Se aplicaron dos pruebas de inteligencia emocional, el TMMS -24 y la prueba 
de Schutte (1998), junto con una prueba de inteligencia general, el test de factor g de 
Cattell & otros, nivel 3, tomándose distintos indicadores globales de rendimiento. Los 
resultados pusieron de manifiesto la existencia de correlaciones, entre moderadas y 
altas, todas ellas significativas, entre los diferentes aspectos de la inteligencia emocional 
evaluados. Por el contrario, se observaron correlaciones prácticamente nulas, entre el 
cociente intelectual que define la inteligencia psicométrica tradicional y los diferentes 
aspectos de la inteligencia emocional evaluados en el estudio. Además, se encontraron 
correlaciones significativas entre la inteligencia emocional y algunos indicadores del 
rendimiento académico, incluso cuando se mantuvo constante el efecto del CI. Estos 
resultados parecen indicar la independencia de ambos tipos de inteligencia, en línea con 
los resultados de otras investigaciones, así como un efecto moderado, aunque 
significativo de la inteligencia emocional sobre el rendimiento académico 
Liñán (2011), en su investigación titulada Relación entre el cociente intelectual 
y el rendimiento académico en estudiantes de licenciatura en Odontología de la 
FMUAQ, presentada en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, realiza una 
investigación con el objetivo de determinar la relación entre el cociente intelectual y el 
rendimiento académico. La población estuvo constituida por 249 estudiantes de la 
Facultad de medicina, a quienes le aplico el test de Matrices Progresivas de Raven, con 




académico consideró las notas finales del semestre. Al aplicar las estadísticas 
correspondientes encontró una correlación de r=0.34. Finalmente concluye que el CI y 
el RA tienen correlación baja.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vildoso  (2002), en su investigación titulada Influencia de la autoestima, satisfacción 
por la profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los 
estudiantes de tercer año de la Facultad de Educación, investigación realizada en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos a una población de 155 alumnos, concluye que 
existe influencia significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los alumnos  
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Referente a Coeficiente Intelectual 
2.2.1.1. Generalidades 
Definición de Coeficiente Intelectual 
Abarca (2007) explica que el coeficiente intelectual, es una puntuación que 
brinda un test o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las 
personas, una escala menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se considera 
deficiencia mental, inicialmente el coeficiente intelectual se medía a través de la 
división de la edad mental entre la edad cronológica, este resultado se multiplicaba por 
cien, en la actualidad solamente se suman los puntos que la persona obtiene en cada sub 
área de la inteligencia. El puntaje promedio para mantener un coeficiente intelectual 
adecuado es de 100 puntos en la escala normal. 
Definición de Inteligencia 
La enciclopedia Wikipedia define la inteligencia como una habilidad para 
construir y manejar ideas, habilidades que se concentraban en las sensaciones básicas. 




que elaboró la escala métrica de inteligencia con el fin de que se pudiera distinguir al 
grupo de estudiantes que aprenden y los que no aprenden, esta sirvió de base para 
elaborar escalas de inteligencia. Muchas personas se interesan por conocer el 
funcionamiento de la inteligencia, a partir de la perspectiva del procesamiento de la 
información. Las bases del funcionamiento de la inteligencia son procesos como la 
memoria, el procesamiento de información y habilidades para captar y discriminar, todo 
esto tiene que ver con el aprendizaje. Siempre será un gran reto el intentar evaluar la 
inteligencia de las personas pues hasta la fecha aún se desconoce que parte de esta es 
heredada y cual se aprende con el transcurrir de la vida. 
La discriminación a determinadas sociedades como la de negros, mujeres, 
latinos e indígenas provoca efectos negativos en las pruebas de inteligencia para las 
oportunidades laborales y académicas. Muchos de los pensamientos en Estados Unidos 
eran que la inteligencia era algo heredado, los negros no podían tener más inteligencia, 
esta afirmación limitaba los campos laborales además de privarlos de educación. Es 
importante mencionar que las pruebas de inteligencia se deben manejar con mucho 
cuidado pues algunas veces suelen ser imprecisas e insuficientes, por factores sociales o 
por influencia del investigador en la persona a la cual se le aplica. Establecer un grado 
de inteligencia en las personas es algo riesgoso por lo dicho antes, también por la falta 
de una definición exacta de lo que es la inteligencia. 
Scarr quien define la inteligencia como aquellas características que se centran en 
las habilidades de poder razonar, conocer la cultura y una habilidad creadora de 
solución de problemas. En esta definición se puede observar que se habla sobre la 
capacidad de pensar pero también aborda el tema de la cultura y la capacidad de 
adaptarse a las diferentes situaciones en las que se encuentre la persona. La prueba 




inteligencia: medir la inteligencia y todas aquellas conductas del ser humano para 
adaptarse a las imposiciones sociales, citado por Gonzales (2014). 
Belohlavek (2006) afirma que la inteligencia humana, desde una perspectiva 
conceptual se define como la capacidad que tiene cada persona de producir información, 
la cual le ayudará a poder apartarse al medio donde se encuentre. Esta definición no se 
aleja de las definiciones clásicas o modernas que existen, se describe desde una visión 
funcional, que quiere decir que la inteligencia es dinámica, pues la persona influye y es 
influenciada; cuando se trata de solamente sobrevivir se refiere a la inteligencia genética 
la cual utiliza el instinto. Si la inteligencia ayuda a adaptarse al ambiente, entonces se 
puede decir que según sea el ambiente en el cual se encuentre, va a tomar la forma 
necesaria para poder funcionar de la mejor manera, lo cual aclara entonces que existen 
diferentes tipos de inteligencia. 
2.2.1.2. Tipos de Inteligencia 
Según Gross (2004), teóricos como Thurstone & otros realizaron sus estudios de 
inteligencia en estudiantes universitarios, mientras que otros como Spearman, Burt y 
Vernon trabajaron lo realizaron con estudiantes escolares. En ese sentido entre los tipos 
de inteligencia a los que se hará mención, se resaltarán los estudios de Spearman, Burt y 
Vernon. 
2.2.1.2.1. Factor General (g) y Factor Específico (s) 
La teoría de los dos factores de Spearman afirma que en el análisis factorial de 
los resultados que obtuvieron los niños en diversas pruebas, dichos resultados tenían 
una correlación positiva-moderada, concluyendo que toda actividad intelectual incluye 
un factor general (g) y un factor específico (s), pudiendo atribuir la diferencia entre 




bien en determinada capacidad mental tienden a tener igual desempeño en otras 
capacidades, considerándolo así como un factor innato. 
Por otra parte, Burt y Vernon estaban de acuerdo con Spearman en cuanto a la 
existencia de un factor g común a todas las pruebas, sin embargo creían que el modelo 
de dos factores propuesto era muy sencillo, por lo que lo extendieron a los factores de 
grupo mayor, definidos como lo que todas las pruebas miden, los factores de grupo 
menor siendo aquellas pruebas que miden aspectos particulares en cualquier situación, y 
los factores específicos, siendo los que miden las pruebas particulares de forma 
específica. 
Este tipo de diferenciación de factores según el predominio jerárquico que tenga 
g permite la clasificación de los niños en cuanto a su inteligencia en una escala innata, 
puesto que con g se mide la capacidad general. 
2.2.1.2.2. Inteligencia Psicométrica, Biológica y Social 
De Espinoza (1997) explica que a partir de los modelos propuestos por Hebb & 
otros introduce un modelo propio de inteligencia en el que agrupa 3 tipos de ésta: la 
inteligencia biológica, la psicométrica, y la social. En principio, la inteligencia 
psicométrica viene dada por el factor (g) medido a través del C.I., siendo entonces un 
indicador representativo del nivel de inteligencia general de una persona, sin embargo, 
su análisis descriptivo revelaría que dicho nivel de inteligencia no está influido sólo por 
factores culturales, familiares, educativos o estatus socioeconómico, sino también por 
un reflejo de lo que denominó inteligencia biológica. En este orden de ideas, dicha 
inteligencia biológica es medida con diversas técnicas, desde encefalográficas y de 
neuro-imágen hasta las medidas de tiempos de reacción, agrupando características 
anatómicas, fisiológicas, hormonales y del funcionamiento del cerebro que subyacen a 




cognitivas. El tercer tipo de inteligencia, la social, vendría a reflejar sus propias 
manifestaciones, representando el resultado de resolver problemas cotidianos con la 
inteligencia psicométrica, sin embargo, la consideró una inteligencia muy compleja, por 
lo que Eysenck centró su estudio en las primeras dos inteligencias. 
2.2.1.2.3. Inteligencia Fluida y Cristalizada 
Según Colom & otros (1999), la idea propuesta por Cattell en los años 40, 
distingue la inteligencia relacionada con el rendimiento en tareas nuevas, y la utilizada 
en situaciones conocidas. Tanto la inteligencia fluida como la cristalizada constituyen 
tipos de inteligencia general, sin embargo mientras que la inteligencia fluida permite la 
resolución de situaciones novedosas en las que lo fundamental no es el conocimiento 
que se ha podido adquirir; la inteligencia cristalizada se aplica para resolver problemas 
en contextos familiares o conocidos.  
Según Gross (2004), la inteligencia fluida (gf) no se enseña y “está relativamente 
libre de influencias culturales. Aumenta de manera gradual a través de la infancia y 
adolescencia a medida que madura el sistema nervioso”. En cuanto a la inteligencia 
cristalizada (gc) plantea que aumenta a través del ciclo vital como un reflejo de la 
experiencia de aprendizaje acumulado, implicando la comprensión de relaciones que 
dependen del conocimiento adquirido con la escolaridad entre otras experiencias vitales. 
2.2.1.2.4. Inteligencia Exitosa: Analítica y Práctica 
Hernández & otros (2011), entienden la inteligencia exitosa como “la habilidad 
para lograr el éxito según los estándares personales, dentro de un contexto sociocultural, 
a partir de la combinación de la inteligencia analítica, sintética o creativa y práctica”. 
Cabe destacar que las inteligencias sintética y práctica se consideran como diferentes e 
independientes del CI. 




 procesar la información de manera eficaz, caracterizándose quienes tienen un alto nivel 
de este tipo de inteligencia por ser personas con buena organización mental para evaluar 
y juzgar hechos y pensamiento crítico en el análisis de situaciones y problemas. 
La inteligencia sintética por su parte habla de la capacidad para formular nuevas 
ideas y combinar hechos sin relación aparente.  
El tercer tipo de inteligencia, la práctica, se refiere a la habilidad para adaptarse 
o moldear las condiciones cambiantes del contexto, maximizando sus puntos fuertes y 
minimizando las lagunas de sus habilidades cognitivas. 
2.2.1.2.5. Inteligencias Múltiples 
Según Ardila (2011), el concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por 
Howard Gardner, quien plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver 
problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura”. 
 Gross (2004) afirma que esta teoría se fundamenta en 3 principios: el primero, 
que la inteligencia no es una sola cosa sino un conjunto de inteligencias múltiples; el 
segundo, que cada inteligencia es independiente de las otras; y el tercero, que las 
inteligencias están en interacción constante. Así mismo resume dos aspectos 
contundentes de la teoría, a saber: que todos los seres humanos poseen todas las 
inteligencias propuestas considerándolas como una definición cognitiva de la especie; y 
que todas las personas tienen distintos perfiles de inteligencia así como tienen distintas 
personalidades. En ese sentido, “no existen dos individuos, ni siquiera en el caso de 
gemelos idénticos, que tengan la misma mezcla exacta de inteligencias, con las mismas 
fortalezas y debilidades”. 
Gross (2004), plantea que al principio Howard Gardner había identificado 7 
tipos de inteligencias, pero años más tarde incluyó una octava (inteligencia naturalista 




después estaba contemplando la posibilidad de agregar un 9no tipo (inteligencia 
existencial relacionada con las preguntas que el ser humano se realiza sobre su 
existencia). Las primeras 8 inteligencias propuestas por Gardner son: 
 Inteligencia lingüística: aquella que tienen los escritores, los poetas, los buenos 
redactores. Utiliza ambos hemisferios. 
 Inteligencia lógico-matemática: la utilizada para resolver problemas de lógica 
y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con 
el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental 
ha considerado siempre como la única inteligencia. 
 Inteligencia espacial: ésta consiste en formar un modelo mental del mundo en 
tres dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los 
cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.  
 Inteligencia musical: inteligencia que permite desenvolverse adecuadamente a 
cantantes, compositores, músicos y bailarines.  
 Inteligencia corporal-kinestésica: la capacidad de utilizar el propio cuerpo 
para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los 
deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 
 Inteligencia intrapersonal: brinda la capacidad de entenderse a sí mismo. No 
está asociada a ninguna actividad concreta.  
 Inteligencia interpersonal: la que permite entender a los demás; se la suele 
encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  
 Inteligencia naturalista: se utiliza cuando se observa y estudia la naturaleza, 
 con el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los 





2.2.1.3. Teorías aplicadas a  la Inteligencia 
2.2.1.3.1. Teoría triárquica de Robert Sternberg 
Ha sido desarrollada por Sternberg (1985), una figura destacada en la 
investigación de la inteligencia humana. La teoría fue de las primeras en ir contra el 
enfoque psicométrico y adoptar un acercamiento más cognitivo. 
Sternberg sostiene que la inteligencia es: «actividad mental dirigida hacia la 
adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo real 
relevantes en la propia vida», que significa que la inteligencia es cuán bien un individuo 
trata con los cambios en el entorno a lo largo de su vida. de acuerdo a esta definición 
Edgar Alan Poe, no sería inteligente, mejor: La inteligencia es la capacidad de predecir 
resultados. 
La teoría de Sternberg propone tres tipos de inteligencia: analítica, creativa y 
práctica. Cada uno de estos tipos conforman tres subteorías parciales que se 
complementan entre sí: componencial, experiencial y contextual 
2.2.1.3.2. Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman 
Goleman (1996) sostiene que la Inteligencia Emocional es la capacidad de: sentir, 
entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. 
2.2.1.3.3. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
El concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por Howard Gardner, 
quien plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar 
productos que pueden ser valorados en determinada cultura”. Gardner menciona que 
todos los seres humanos poseen ocho tipos distintos de inteligencia.  
2.2.1.4. Elementos esenciales para el desarrollo de la inteligencia y el coeficiente 
 intelectual 




 intelectual se pueden incrementar a lo largo de la vida, esto no depende de ninguna 
edad en específico. La inteligencia no es un aspecto innato de la persona, tomar 
decisiones es un aspecto de la inteligencia como también lo son: la claridad mental, la 
rapidez del pensamiento, la atención, la capacidad de concentración y la memoria. Este 
conjunto de aspectos se pueden desarrollar a través de diferentes ejercicios como 
también con la nutrición. 
El desarrollo de la inteligencia y coeficiente intelectual se debe a un complejo 
sistema de neuronas las cuales se forman a través de experiencias y las diferentes 
vitaminas que se consumen. Toda esta información recorre a través de 
neurotransmisores, pues todo lo que se conoce a través del tiempo cambia diferentes 
conexiones cerebrales, además de que cuando se piensa en la actividad de los 
neurotransmisores esta cambia. 
2.2.1.4.1. Cerebro y el desarrollo del coeficiente intelectual 
Suazo (2006) afirma que la educación que se imparte a los estudiantes tiene un 
gran impacto en el desarrollo del cerebro, las inteligencias, emociones y visión del 
mundo. Mientras mayor sea la participación en actividades que demuestren reto y sean 
motivadoras más serán las conexiones sinápticas que ocurrirán en el cerebro. A lo largo 
del tiempo se han hecho diferentes investigaciones las cuales se enfocan en el campo de 
la neurociencia y tienen como objetivo conocer el funcionamiento del cerebro humano. 
El valor práctico radica en cómo transformar y transferir este conocimiento en prácticas 
pedagógicas. 
Wolfe & otros, quienes concluyen a través de las investigaciones realizadas que 
 el cerebro cambia fisiológicamente como resultado de las experiencias a las cuales se 
está expuesto. La formación del cerebro es el resultado de la interacción entre la 




ambiente, la interacción cultural y la acción de la persona, van a determinar y afectar la 
forma en que los genes van a trabajar. Citado por Gonzales (2014). 
Diferentes autores han demostrado a través de investigaciones que las 
estructuras del cerebro son modificadas principalmente por las experiencias, lo cual 
establece el concepto de la neuroplasticidad, que consiste en la capacidad que tiene el 
cerebro para cambiar constantemente las estructuras y funciones en respuesta a las 
experiencias externas. Esta habilidad además de ser esencial en la recuperación de 
algunas funciones perdidas, es especialmente visible en los primeros diez años de vida. 
Por esta razón los maestros tienen grandes oportunidades para poder promover y apoyar 
el crecimiento saludable y el desarrollo de los niños. 
Cuanto mayor sea la posibilidad de integrar a los estudiantes en actividades 
estimulantes, mayor será el crecimiento de las diferentes regiones de la corteza cerebral. 
Entonces el aprendizaje tiene el poder de cambiar el cerebro pues puede reestructurarse 
a sí mismo cada vez que recibe un estímulo, una experiencia o un comportamiento. Es 
importante contar con un ambiente rico en experiencias y con mediadores humanos que 
estimulen las neuronas a mantener sinapsis adecuadas y enriquecedoras. 
2.2.1.4.2. Degeneración de la inteligencia 
Ramírez (2003) explica que la inteligencia debe estar en constante desarrollo, 
esto se hace a través de la estimulación día a día. Pero existen factores que van a 
bloquear e incluso degenerar la inteligencia, disminuyendo así los niveles de coeficiente 
intelectual. Uno de estos es lo cotidiano, pues cada persona vive en una comunidad 
determinada, que está marcada por la forma en que los padres lo educaron, muchas 
veces esta educación en el hogar no enseña sobre las diferentes posibilidades que se 
tienen de vivir y cómo se pueden afrontar situaciones que se presenten. 




 aquí surge la cotidianeidad donde se actúa de forma concreta según lo que se sabe. Lo 
que la cultura ha enseñado se debe aplicar en la vida, esto se vuelve en conocimiento, 
que por ende se aplica con certeza. Establecer contacto con otras culturas hará que el 
panorama de lo conocido cambie y pueda dar otras expectativas del mundo a la persona. 
Cuando se aprende a vivir con el problema desde una perspectiva dolorosa y sin darle 
sentido a la vida también es un factor fundamental para que la inteligencia vaya en 
disminución. 
Entonces se observó que la inteligencia es dinámica pues cambia según sea 
estimulada, por lo tanto para que esta no se pierda la persona debe estar siempre atenta y 
no conformarse con lo que tiene o sabe. El conformismo y no buscar nuevos 
aprendizajes o desarrollar habilidades estimula a que la inteligencia se pierda con el 
tiempo, la edad de la adolescencia es la que se debe aprovechar, pues luego de esta 
etapa la inteligencia puede seguir en aumento aunque se torne más lento el proceso. 
Otra forma en la cual disminuye el nivel de inteligencia es a través de un problema o 
enfermedad, en estos casos es más complejo. Citado por Gonzales (2014). 
2.2.1.5. Diferencia entre inteligencia personal y emocional 
Antunes (2006) afirma que la inteligencia personal parece ser un sinónimo de la 
inteligencia emocional, pero en realidad existen diferencias importantes. La 
característica principal de la inteligencia emocional es que se describe como algo 
amoral, pues esta se desarrolla mediante estímulos pero no pude haber persuasión para 
que el individuo actué bien o mal con ellas; puesto que una persona asesina puede 
desarrollar una mejor manera de poder llevar a cabo los crímenes. Otros autores aclaran 
que la inteligencia emocional es moral y que siempre se desarrollará en busca de una 
línea correcta de actitudes. Eso dependerá siempre de la orientación que se le pueda dar 




 es la forma en que se podrán ver. 
La inteligencia personal tiene como fundamento las ideas, creencias y 
experiencias, mucho de esto es heredado y se aprende según el ambiente social donde se 
desenvuelva. Durante la vida el ser humano se enfrenta a situaciones en las cuales debe 
aprender a solucionar, esto es lo que enriquece la inteligencia personal, en cambio en la 
inteligencia emocional son habilidades o herramientas, donde la creatividad juega un 
papel importante para el desarrollo de la misma. 
2.2.1.5.1. Genialidad e inteligencia 
Atwater (2008) explica que a través del tiempo y la aplicación de diferentes test 
estandarizados los cuales miden el coeficiente intelectual ha cambiado la idea de que la 
inteligencia es algo hereditario, algo con lo que se nace y que ni el ambiente en el cual 
se desenvuelva la persona lo puede cambiar, es algo con lo que se vive para toda la vida, 
pero en la actualidad pasan cosas las cuales desafían a la naturaleza como el entorno, lo 
cual afirma que el coeficiente intelectual de las personas realmente se pude modificar a 
través del tiempo. 
Atwater cita a la revista de psicología Psychological Review que publicó un 
artículo el cual se encamina a poder descifrar el rompecabezas del coeficiente 
intelectual. Se indica que la herramienta principal para esto es la observación del 
entorno en el cual se vive sin descartar la influencia de los genes. Mientras más elevado 
sea el coeficiente intelectual a la persona se le facilitará el desarrollo en varios entornos, 
lo cual provoca que su inteligencia se eleve aun más. En los niños también existe el 
efecto multiplicador, que se basa en el aumento del coeficiente intelectual a través de 
ejercicios como trabalenguas y rompecabezas. Esto no quiere decir que solo por estos 
medios los niños aumentarán la inteligencia pues la motivación muchas veces no 




 desarrollando la inteligencia. 
Se debe reflexionar sobre todas las herramientas a las cuales el niño está 
expuesto a desarrollar la inteligencia, la tecnología ha venido a darle una perspectiva 
diferente a los niños de este siglo, pero también se debe de tener en cuenta que hay 
niños que no tienen la misma oportunidad, sin embargo presentan coeficientes 
intelectuales altos, esto se debe al apoyo de las madres. Las circunstancias en las cuales 
los niños desarrollen su inteligencia no cambian nada, al final solo cuentan los niveles 
de inteligencia que presentan. 
2.2.1.5.2. Función de la memoria y neurotransmisores implicados 
Holford (2005) explica que todos los recuerdos se almacenan en varias células 
cerebrales interconectadas, estas se conectan comúnmente a través de una red de 
dendritas neuronales, las cuales se estimularan por la entrada de nueva información. 
Estudios importantes han concluido en que el estrés provoca altos niveles de cortisol los 
cuales causan que se marchiten una gran mayoría de dendritas mientras que actividades 
de creación estimulan altamente las mismas. Esto no debe de preocupar pues las 
dendritas crecen nuevamente, en conclusión se usan o se pierden. 
La información que entra para inyectarse en una célula debe ser por medio de la 
vista, el oído o una acción; pues se cuenta con tres tipos de memoria: la visual, la 
auditiva y la cinésica. Esto provoca que se altere la molécula llamada ARN, en el 
interior de las células. Si la información que entra se almacena en las tres, estimulará a 
una gran cantidad de células, como ejemplo está el memorizar un número telefónico 
 pues si se escribe, se observa y además se marca es mucho más fácil que se recuerde. 
Existe un elemento que evalúa si la información es lo suficientemente 
importante para guardarla o desecharla, este trabajo corresponde al hipocampo. En las 




ocasiona que las personas no puedan recordar y guardar nueva información. Dentro del 
hipocampo se concentran grandes cantidades de neurotransmisores llamados 
acetilcolina los cuales juegan un papel importante en la memoria, la falta de este 
neurotransmisor provoca que las personas aunque tengan un recuerdo no lo puedan traer 
a la memoria. 
2.2.1.6. Influencia de las características sociales en la inteligencia 
Abarca (2007) afirma que según múltiples estudios realizados se han descubierto 
distintos factores socioculturales en la forma de criar a los niños, esto ha llamado la 
atención de antropólogos, psicólogos, pedagogos y sociólogos para poder realizar 
estudios que están encaminados a descubrir cuál es el origen de las diferencias que 
existe entre los individuos, las cuales se enfocan en actitudes relacionados con el 
estudio, la alimentación, el estilo de comunicación y la forma en la cual expresan los 
sentimientos. Además de lo que ya se conoce sobre la cultura, pues cada una de ellas 
posee creencias, concepciones del mundo, valores y formas, que se transmiten de 
generación en generación y van a influir enormemente en el comportamiento de las 
personas, todas estas se introducen desde muy temprana edad. 
Es interesante como dentro de la misma sociedad existen diferentes estilos de 
lenguaje, esto por las regiones que existen. Pero hay otro factor que influirá en la 
crianza de los niños y es el hogar pues cada familia tiene un método propio de educar a 
los hijos, a pesar de compartir con otras familia ellos siempre tendrán un grado de 
originalidad propia para comportarse. En un estudio realizado por Diana Baumrind la 
cual fue a guarderías para investigar sobre la personalidad de los niños para comprobar 
su hipótesis, este estudio confirmó que los padres tenían gran influencia en la 
personalidad de sus hijos, pues en los niños había muchas características de hábitos y 




maduros hacia que los niños fueran más cariñosos, pero de la misma forma limitaban la 
responsabilidad, eran flexibles y esto hacia que se estimulara la autonomía de los niños. 
Citado por Gonzales (2014). 
Todas estas características sociales son importantes en el desarrollo intelectual 
del niño, pues a través de ellas el niño aprenderá a comunicar pensamientos y 
emociones de una mejor manera, además de poder tener hábitos que le ayudarán a 
desarrollar habilidades que fortalecerán su seguridad y elevará la autoestima del niño, 
esto creará un grado de autonomía para realizar tareas y poder resolver conflictos 
personales. 
Otro factor que es de suma importancia y que forma parte de lo social es la 
educación, el maestro debe tener la habilidad de observar y manejar adecuadamente las 
diferencias individuales y tener siempre una actitud abierta ante las críticas que 
expresan los alumnos, debe manejar muy bien la adaptación emocional de cada niño, 
pues esta adaptación es importante para que el niño pueda cuestionar sobre las cosas que 
le parecen interesantes, lo cual alimentará de una manera más eficaz el coeficiente 
intelectual.  
2.2.1.7. Evaluación del Coeficiente de Inteligencia factor “g”- TEA-3 
Ficha Técnica 
Nombre original: SRA Tests of Educational Ability, Grades 4-6, 6-9, 9-12». Science 
Research Associates, lnc., Chicago, Illinois, U. S. A. 
Autores: Thurstone & otros. 
Nombre en la adaptación española: Tests de Aptitudes Escolares, TEA-3». 
Adaptación española: Sección de Estudio de Tests de Técnicos Especialistas Ásociados, 
S. A., Madrid. 




Duración: TEA-3: 60 minutos 
Aplicación: De Secundaria  en adelante. 
Significación: Apreciación de las aptitudes fundamentales exigidas en las tareas 
académicas. 
Baremación: Tablas de cocientes intelectuales para las diferentes edades de aplicación. 
Material: Manual técnico, Cuadernillo, Hoja de respuestas (normal y para corrección 
electrónica) y Plantilla para respuestas 
Descripción general de la prueba 
El test TEA-3 está diseñado para evaluar tres dimensiones aptitudinales o 
factores siguientes: Verbal (V), Razonamiento (R) y Cálculo (C), cuya combinación, la 
puntuación total, se transforma en un coeficiente intelectual CI) 
Tabla 1 






Palabra diferente 20 Razonamiento verbal 
Vocabulario 30 Comprensión verbal de sinónimos 
Razonamiento Serie de letras 30 Razonamiento sobre serie de letras 
Cálculo Cálculo 30 Comprensión de relaciones numéricas 
Total  110  
 
En la prueba de palabras diferentes, se trata de ejercicios sobre el significado de las 
palabras. En cada pregunta hay cinco palabras: cuatro parecidas y una diferente; la tarea 
consiste en buscar la palabra diferente. 
Ejemplo:  
A. Rojo B. Amarillo C. Pesado D. Verde E. Azul 
Entre estas cinco palabras cuatro se parecen: rojo, amarillo, verde y azul (son nombres 
de colores); la otra, pesado, no es un nombre de color, es la palabra diferente. 




lo mismo que la primera palabra. 
Ejemplo: 
Grande a. Enfermo b. Amplio c. Abajo d. Rancio 
La primera palabra en grande ¿Cuál de las otras significa lo mismo que grande? Es 
Amplio, delante esta la letra B, que vendría a ser la respuesta correcta. 
En la prueba de serie de letras, en cada ejercicio se tiene que averiguar que letra 
debería poner a continuación de la última si tuviera que prolongar la serie, siguiendo el 
orden de las anteriores. No se emplean las letras dobles (ch, ll, rr). 
Ejemplo: 
1. abababab 
Aquí las letras siguen este orden: ab ab ab ab; si tuviéramos que seguir la seri, la letra 
que tendríamos que poner es a, que vendría a ser la respuesta correcta. 
En la prueba cálculo, se trata de resolver ejercicios de números. En cada una de ellas se 
deberá encontrar la solución sin hacer las operaciones por escrito. 
Ejemplo: 
1.  19 + 99 =      A. 98 B. 108  C: 109  D. 118  E. 119 
Acá la respuesta correcta es 118, que está señalada en la letra D.  
Aplicaciones 
En la medida en que el TEA-3 evalúa aptitudes académicas fundamentales para 
cumplir las exigencias de las tareas, pueden ser útiles para que, tanto educador como 
facilitador, juzguen sobre las potencialidades del alumno en su actividad actual 
(aprovechamiento de la enseñanza) y en situaciones futuras (exámenes de curso o 
carrera de estudio a seguir). Tanto a partir de cada uno de los factores evaluados (verbal, 
razonamiento 'y numérico) como del total combinado de las puntuaciones, se puede 




En la mayoría de los escolares, la puntuación total es el resultado más 
importante del examen realizado con los TEA; en los estudios originales de los autores, 
esta puntuación presentaba correlaciones altas con otras medidas en cocientes 
intelectuales, con la graduación o clasificación de los alumnos en sus cursos escolares y 
con las pruebas generales de rendimiento académicos. 
Por estas razones, la puntuación total puede ser una respuesta efectiva a la 
pregunta que normalmente se plantea en los centros: “¿Qué probabilidades tiene este 
alumno de tener éxito en el siguiente nivel del programa escolar de la enseñanza general 
básica, de la secundaria o de la superior? 
Acá algunas aplicaciones del test TEA-3: 
 Discriminar a los alumnos que tienen capacidad aptitudinal superior para seguir 
cursos de perfeccionamiento; en general, estos alumnos obtienen puntuaciones 
centiles de 80 o superiores. 
 Diferenciar a los alumnos con poca capacidad aptitudinal que deberían seguir 
cursos de “recuperación”; en general, los alumnos con un centil igual o inferior a 
25 se encontrarán con dificultades para aprovechar los cursos normales de los 
centros. 
 Obtener el CI medio de cada grupo. 
 Clasificar a los alumnos para determinar su capacidad aptitudinal en relación 
con el resto del grupo. 
 Agrupar a los alumnos dentro de cada clase o grupo por su capacidad baja, 
media o alta, para programar una enseñanza más efectiva. 
 Identificar a los alumnos que están escasamente motivados; si los resultados en 
las pruebas son altos, pero su rendimiento escolar es bajo, probablemente el 




aptitudinal; estos alumnos pueden alcanzar mejores rendimientos si se les dedica 
una atención especial. 
 Disponer de un punto de partida para realizar una entrevista con el alumno, con 
los familiares, o con ambos, para tratar sobre los progresos en la escuela y acerca 
de la actividad (académica o profesional) a seguir en el futuro. 
Conversión de puntuaciones directas a una escala  común de coeficientes 
intelectuales 
Los autores originales se apoyaron en investigaciones previas sobre la influencia 
de los sesgos, para estimar los cocientes intelectuales medios correspondientes a los 
cursos y edades de aplicabilidad de los TEA, y en la versión española se han tenido en 
cuenta sus observaciones para adecuar los datos. Determinaron el CI promedio en 100, 
para personas de 16 años a más. 
Para obtener el puntaje directo, se suma las respuestas correctas en cada una de 
las tres dimensiones, luego se suma las tres y se obtiene el puntaje total, luego se cojeta 
con el cuadro de atributos adaptado para el sistema Educativo Militar y se obtiene el 
atributo del cociente intelectual del alumno. Para obtener el atributo de todo el salón, se 
promedia las notas de todos los alumnos y de esta manera obtendremos el atributo de 
CI. 
Tabla 2 
Nivel de CI para el Sistema Educativo Militar 
Puntaje directo Ci Nivel 
88 – 110 135 y más Muy superior 
71 – 87 114 – 134 Superior 
51 – 70 88 – 113 Media 
31 – 50 66 – 87 Inferior 







2.2.1.7. Dimensiones de la variable cociente de inteligencia 
a. Verbal 
b. B. Razonamiento 
c. C. Cálculo 
2.2.2. Referente a la variable Logro de Aprendizaje 
2.2.2. Referente a Logro de aprendizaje 
2.2.2.1. Conceptualizaciones 
Actualmente desde una visión muy optimista acerca de las facultades humanas 
para la instrucción y el desarrollo de las potencialidades en el ser humano para el 
aprendizaje, se considera que cuando a los estudiantes se les entregan las más 
apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar un 
alto nivel de dominio, el cual es llamado por algunos Logro de Aprendizaje, y por otros, 
Rendimiento Académico, Logro Académico, Nivel de Logro de Aprendizaje, 
Rendimiento Escolar, etc. En esta investigación se emplea el término “logro de 
aprendizaje”. 
Para  Maillo (1961), el logro de aprendizaje es entendido como “el rendimiento 
que tiene el alumno dentro de la institución de estudios y su aprovechamiento en la 
ejecución de actividades”. Se le mide con frecuencia mediante una tarea o una prueba 
estandarizada. Su problemática está vinculada a diversos factores que responden a 
características internas de los propios sujetos y a características externas referidas a la 
institución y al personal docente. En este sentido, el profesor y los métodos que utilizan 
en la enseñanza de su asignatura es con frecuencia un factor importante del logro de 
aprendizaje. Citado por Liñán (2011). 
Para  Pizarro (1985) es una medida de las capacidades respondientes o 




consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor desde una 
perspectiva del alumno, define el Rendimiento “como la capacidad respondiente de éste 
frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos pre-establecidos”. 
Para Himmel (1985) el Rendimiento Escolar o Efectividad Escolar es “el grado 
de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio”. Este tipo 
de Logro de aprendizaje puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 
niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 
aptitudes. 
En cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido 
que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema 
educativo.  
Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 
adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los 
criterios restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 
alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, 
 significativos y auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. 
La interacción entre la inteligencia y el rendimiento escolar pasa a través del 
contexto familiar y socio-cultural. Los hijos que aumentan su Coeficiente intelectual, 
son hijos de padres que tienen mayor CI. y mayor Nivel Educacional, y tienen una 
actitud positiva hacia el estudio.  
Para Carballo (1985) es la calidad de la actuación del alumno con respecto a un 
 conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura determinada 
como resultado de un proceso instruccional sistémico. Según Páez (1987) el logro de 




las condiciones bajo las cuales se produjo ese logro. Según Joan Mateo (2000), al 
referirse al logro en el aprendizaje, señala que el propósito directo de la enseñanza es el 
aprendizaje y que la escolarización debería asegurar que cada nueva generación 
acumule los conocimientos y destrezas necesarias para desenvolverse solventemente al 
llegar a edad adulta ante las demandas que marca la sociedad. Desde ésta perspectiva se 
justifica la evaluación del logro de aprendizaje por parte de los docentes. Asimismo, 
expresa que la evaluación del logro de aprendizaje, implica establecer como punto de 
partida el rendimiento anterior, valorando no sólo las ganancias de rendimiento sino 
analizarlas a la luz de los potenciales aprendizajes observados en los alumnos a lo largo 
del tiempo. Las informaciones acumuladas deben formar parte del registro acumulativo 
de evidencias múltiples que nos ayuden a precisar la labor de los alumnos en su 
desarrollo y la contribución del docente en el propósito de mejora personal. Citados por 
Pérez & otros (2006). 
2.2.2.2 Factores del logro de aprendizaje. 
Para Latiesa (1990), mejorar la calidad de la Universidad no pasa 
exclusivamente por aumentar los recursos y la infraestructura de los centros, o aportar 
recursos a la investigación, sino que se va a mediar por lo que aporta de preparación de 
material humano a la sociedad, es decir, por disponer de algunas técnicas y socialmente 
preparados, con un logro de aprendizaje óptimo y, en cierto modo, satisfacen en los 
estudios realizados. El logro de aprendizaje, en sentido estricto, se analiza en muy pocos 
estudios a nivel universitario, dándose más importancia en los mismos a otros criterios 
de medición.  
Siguiendo a Latiesa (1992), los factores de logro de aprendizaje se pueden agruparse 
en los siguientes términos: 




 Aspectos estructurales de la oferta de la educación. 
 Aspectos vivenciales de los alumnos 
 Aspectos coyunturales del mercado de trabajo 
 Aspectos institucionales del Centro Universitario 
Para González (1998), los factores a tener en cuenta para determinar su posible 
influencia en el éxito o fracaso universitario es la siguiente:  
Factores inherentes al alumno: 
 Falta de preparación para acceder a estudios superiores o niveles de 
conocimientos no adecuados a las exigencias de la Universidad. 
 Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acode con el tipo de carrera 
elegida. 
 Aspectos de índole actitudinal. 
 Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual. 
 Estilos de aprendizaje no acordes con la carrera elegida 
Factores inherentes al profesor: 
 Deficiencias pedagógicas 
 Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes. 
 Falta de mayor dedicación. 
Factores inherentes a la organización académica universitaria: 
 Ausencia de objetivos claramente definidos 
 Falta de coordinación entre distintas materias 
 Sistemas de selección utilizados 




Se entiende el logro de aprendizaje de los estudiantes de una forma objetiva. 
Teniendo en cuenta las diversas perspectivas desde los que puede contemplarse el tema 
de rendimiento de los alumnos, se ha optado por una de las definiciones operativas que 
se utilizan; se considera al logro de aprendizaje como la nota o calificación media 
obtenida durante el período que cada alumno haya cursado. 
Para Marín (1993) una las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje lo constituye el logro de aprendizaje del alumno. Cuando se trata de evaluar 
el logro de aprendizaje y como mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los 
factores que pueden influir en él, generalmente de consideración entre otros factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 
enseñanza utilizados, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de 
los mismos. Citado por Gonzales (1998). 
Sin embargo, en contraste con los anteriormente señalados refiere que se puede 
tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes, pero no estar obteniendo 
un rendimiento adecuado, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el logro de 
aprendizaje es un fenómeno multifuncional es por lo cual se trata de exponer sus 
fundamentos. 
A pesar de que mucha gente trabaja en el sector educativo en Latinoamérica, 
 incluyendo investigadores y funcionarios, argumentan que los problemas y las 
soluciones relacionados con localidad de la educación son muy conocidos y que hay 
muchos estudios sobre el tema, la evidencia empírica todavía es limitada y las personas 




La suposición general es que entre más y mejores insumos educativos haya, tales 
como textos y otros materiales didácticos maestros mejor capacitados, la calidad de la 
educación mejorará. 
Para Vélez (2000) existen una docena de factores que generalmente se asocian a 
los logros educativos; esto es de particular importancia dado que la calidad de 
educación (en los niveles de primaria y secundaria) en los países latinoamericanos, 
medida por pruebas de logro cognoscitivo, se muestra baja, tanto en términos absolutos 
como relativos con respecto a países más desarrollados. Los pocos estudios que 
permiten hacer comparaciones sistemáticas colocan a los países de América Latina y el 
Caribe por debajo de la mayoría de otras regiones del mundo. 
Así mismo, el objeto central de la revisión es incrementar el conocimiento 
acerca de los factores críticos que afectan la calidad de la educación primaria en 
Latinoamérica, con el fin de facilitar el diseño de proyectos de inversión en educación 
primaria. La revisión está basada en el análisis de los hallazgos de investigaciones 
empíricas multivariadas en el nivel de primaria, en vez de un trabajo teórico cualitativo. 
Además de identificar la Literatura que concretice las intervenciones que han sido 
efectivas en el mejoramiento del aprendizaje y con ello la reducción de la reprobación 
en el contexto latinoamericano, el informe también identifica las áreas donde el 
conocimiento es particularmente débil y, por lo tanto, recomienda investigaciones que 
podrían ser aconsejables. La ausencia de los estudios sobre la efectividad del costo de 
los insumos educativos- existe sólo uno anula la posibilidad de identificar cuáles son 
recomendables, bajo qué criterio de eficacia en función de los costos, para mejorar la 






2.2.2.3. Características del logro de aprendizaje 
García & otros (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen en que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 
como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 
 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprendizaje; 
 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 
 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluyen 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo social vigente. 
Para Hull (2002) existen dos características fundamentales en el logro de aprendizaje 
que son la edad y el nivel de enseñanza. Citado por Liñán (2011). 
 La edad: pues determinadas habilidades, determinadas destrezas son 
insuperables a determinadas edades. Observamos el caso de las destrezas básicas 
(lectura, escritura y operaciones básicas) se espera que el individuo haya 
alcanzado unas destrezas mínimas en ellas alrededor de los 9 años de edad. Lo 
patológico, de acuerdo a este criterio, sería un desempeño bajo el mínimo 
esperado, que no, le permitiese al individuo, a pesar de tener la edad 
correspondiente al nivel cursado, demostrar ciertas capacidades mínimas relativa 




matemáticas y las destrezas sociales. Bajo estas circunstancias sancionado por el 
sistema educativo. 
 Nivel de enseñanza: Por otra parte, al ingresar al sistema educativo, 
originariamente por criterio de edad, se ingresa a una cadena indisoluble e 
inalterable en que inevitablemente se debe avanzar paso a paso, de un nivel al 
siguiente sin opción de saltar uno. Sin embargo, existe la posibilidad de 
permanecer en uno de ellos más tiempo del establecido originalmente (1 año 
escolar) por el poder coercitivo del hecho social. 
2.2.2.4. Aspectos fundamentales del logro de aprendizaje 
Para Martínez & otros (2007) hay que considerar las siguientes: 
 La Inteligencia.- Hay correlaciones positivas entre efectos intelectuales y 
rendimiento, es preciso matizar que los resultados de los test de inteligencia o 
aptitudes no explican por sí mismos el éxito o proceso escolar, sino más bien las 
diferentes posibilidades de aprendizaje del alumno, como es sabido, hay 
alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente 
intelectual y cuyos resultados no son especialmente brillantes, incluso en 
algunos casos son negativos. Para explicar esta situación hay que apelar a otros 
aspectos, la personalidad o la motivación.  
 Personalidad.- Durante la adolescencia acontecen notables formaciones físicas 
y psicológicas que pueden afectar el rendimiento. La formación de los 
educadores ha permitido contrarrestar las turbulencias de los adolescentes, lo 
que equivale a brindarles apoyo, confianza y seguridad, fundamentales para el 
despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 




 aprendizaje, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con 
más capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones 
ambientales y la planificación del estudio.  
 Clima social escolar.- Depende de la cohesión, la comunicación, la 
cooperación, la entonación y la organización y, por supuesto, del estilo de 
dirección docente. En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los 
alumnos es el que más contribuye al logro de resultados positivos y a la 
colocación de un escenario de formación presidido por la cordialidad. Se puede 
pronosticar un mejor logro de aprendizaje a los alumnos que trabajan en un 
ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, 
sin desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se confirma la idea de que el 
establecimiento y seguimiento de normas claras y el acontecimiento por parte de 
los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia 
positiva sobre el rendimiento. 
 Ambiente Familiar.- Influye considerablemente en el educando tanto por las 
relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 
culturales, etc., que se brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. 
La familia es la institución natural más importante en la formación, se ha 
comprobado que las actividades sociales y recreativas de la familia constituyen 
un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el 
rendimiento escolar del alumno. 
El logro de aprendizaje, en principio, es concebido como un problema que sólo 
se resolverá, de forma científica, cuando se determina la relación existente entre el 
trabajo realizado por los docentes en interacción con sus alumnos, por un lado, y la 




precisar el logro de aprendizaje logrado por un grupo de alumnos han de considerarse 
dos aspectos fundamentales en el proceso educativo: Aprendizaje y conducta, en tal 
sentido, los avances experimentados por la pedagogía experimental (Lexus, 1997) 
permiten llegar a un conocimiento bastante exacto de lo que un alumno aprende; no 
obstante, midiendo la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se 
podrán conocer otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en aquella, 
De esta manera, la instrucción dice mucho acerca de la inteligencia de los alumnos, así 
como también de sus habilidades, de su voluntad, motivaciones, sentimientos, 
capacidades, e incluso, de las condiciones sociales y culturales en el que se 
desenvuelven puede distinguirse, dos factores en el aprendizaje como indicador del 
logro de aprendizaje e intelectual del estudiante; los conocimientos adquiridos y los 
hábitos que le permiten ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter 
intelectual. 
Para Romero, se debe tener en cuenta la relación inevitable entre el término 
rendimiento y evaluación, pues en la vida del escolar lo que permite visualizar el 
rendimiento de los alumnos no es más que producto del sistema de evaluación, el 
problema de la evaluación justo y objetivo representa aún un gran reto por los 
especialistas. Citado por Vélez (2000). 
2.2.2.4. El desarrollo de las habilidades cognitivas 
Desde el punto de vista de la Psicología Educacional, las habilidades cognitivas 
permiten al individuo nacer, pensar, almacenar información, organizarla y transformarla 
hasta generar nuevos productos, realizar operaciones tales como establecer relacionar, 
formales generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y lograr 




El aprendizaje depende de diversos factores y variables y muchos de ellos tienen 
una fuerte base orgánica y hereditaria. Sin embargo, está demostrado que los 
conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y formas de pensar de las 
personas se pueden modificar y de hecho son susceptibles de verse influidos 
fuertemente por variables contextuales del ambiente, de la sociedad y del sistema 
educativo, pudiendo ser modificadas y mejoradas.  
2.2.2.5. Competencia profesional 
Las competencias profesionales son un conjunto de elementos condicionados 
 (conocimientos, habilidades, actitudes, etc.) que se integran atendiendo a una serie de 
atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de la personalidad, aptitudes etc.) 
tomando como referencia las experiencias personales y profesionales, y que se 
manifiesten mediante determinados comportamientos o conductas en el contexto de 
trabajo. 
El proceso de adquisición de las competencias profesionales supone acciones 
muy diversas que escapan, incluso, de lo intencional y sistemático, si asumimos la 
importancia de lo informal, además, la consideración de lo contextual y la apuesta por lo 
informal supone que la evaluación sea una acción inevitable si asumimos sin asombro 
su relativismo espacial y temporal; es decir, que ser competente hoy y aquí no significa 
ser competente mañana o en otro contexto. 
Para Stevenson (1999), citado por Pérez & otros (2006) las capacidades del 
 sujeto son el primer elemento que intervienen en el grado de competencia que 
demuestra un individuo. Por ello, es preciso considerarlos cuando nuestra pretensión es 
la evaluación de la competencia profesional. Por otra parte, las capacidades permiten la 
contextualización de los elementos personales que se deben poner en juego hoy y aquí 




cierto sentido, es lo que inevitablemente se vincula a la acción. Si la competencia es 
dinámica porque puede adquirirse a lo largo de toda la vida, el acopio de experiencias 
(personales, sociales, cultuales y profesionales) es fundamental para que tenga sentido, 
además una concepción de la competencia como la asumida, requiere de la 
consideración de los intereses y necesidades de las personas que serán competentes.  
Por último, la competencia no puede entenderse al margen del contexto por 
varias razones: 
 Porque el contexto cambiante demanda constantemente nuevas 
competencias o la definición de las mismas 
 Porque es preciso reforzar en competencias transferibles (a otros 
 contextos) y en competencias específicas (de cada contexto). 
Para Tobón, (2006), la formación basada en competencias constituye una 
propuesta fundamentada en el Aprendizaje significativo que orienta la formación 
humana integral, promueve la continuidad entre los niveles educativos, y entre éstos, y 
los procesos laborales y de convivencia que integra la teoría con la práctica. 
2.2.2.6. Evaluación del Logro de aprendizaje 
Para Briones, (1998) la evaluación del Rendimiento Escolar tiende a 
identificarse con el logro de objetivos y contenidos de tipo intelectual. Sólo así se podrá 
afirmar que los alumnos están recibiendo una educación de calidad, cuando mediante 
procedimientos válidos y confiables se pueda constatar el logro de objetivos que 
 corresponde a una educación preestablecida. Citado por Andrade (2003). 
Para Andrade (2003) en la evaluación del logro de aprendizaje, surgen nuevos 
planteamientos sobre el entorno del aprendizaje. En este contexto, la evaluación 
alternativa pretende reemplazar a la evaluación de la capacidad de retención y memoria 




superiores, habilidades, destrezas procedimentales, comportamientos y actitudes, 
aplicándolas a situaciones problemáticas concretas. 
La evaluación supone una forma específica de conocer y de relacionarse con la 
realidad educativa, para favorecer cambios optimizadores de ella. “La evaluación ha 
sido concebida como un proceso de recogida de información, orientado a la emisión de 
juicios de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención de relevancia educativa”. 
Esta definición técnica se ve impregnada de elementos ambientales que modifican su 
carácter. 
2.3. Definición de términos básicos  
Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos 
para resolver una determinada situación.  
Test de inteligencia. Un test de inteligencia es una tarea diseñada para "medir" la 
capacidad de razonar, con lógica acertada, comprobado a través de decisiones correctas, 
de efectuar abstracciones, de aprender, y de procesar información novedosa.  
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Logro de aprendizaje. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta 
del estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios 









Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El coeficiente intelectual se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017. 
Ho: El coeficiente intelectual no se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: La dimensión  verbal se relaciona directamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017 
Ho1: La dimensión  verbal no se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017 
HE2: La dimensión  razonamiento se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017 




aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017 
HE3: La dimensión  cálculo se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017 
Ho3: La dimensión  cálculo no se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
2017 
3.2. Variables 
Variable 1: Coeficiente Intelectual 
Variable 2: Logro de Aprendizaje 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de las variables 






 Preguntas del 1 al 51  Encuesta.  Cuadros estadísticos. 
 Test de Coeficiente 
Intelectual TEA-3. 
Razonamiento 
 Preguntas del 51 al 80  Encuesta.  Cuadros estadísticos. 
 Test de Coeficiente 
Intelectual TEA-3. 
Cálculo 
 Preguntas del 81 al 110  Encuesta.  Cuadros estadísticos. 




Logro de Aprendizaje 
Nivel Bajo 
 
0 – 11.99 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 




12.00 – 16.99 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Acta de Notas 
Nivel Alto 
 
17.00 – 18.00 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 







4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  
buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las 
que serán motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante 
técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un 
atributo según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre 
los resultados estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández & otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 






O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 30 
oficiales alumnos, la muestra es de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es 
la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para verificar 
las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con 
el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado preguntas 
dirigidas a los oficiales alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 




Test de coeficiente intelectual TEA-3 
Acta de notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad no se consideró ninguna prueba, en razón que el test TEA-
3 es de reconocimiento mundial. 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 





La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 2: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
 Para la confiabilidad no se consideró ninguna prueba, en razón que el test TEA-3 
es de reconocimiento mundial. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 30 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 4: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable Coeficiente Intelectual 
5.2.1.1. Dimensión: Verbal 
Tabla 5 
Frecuencias del  indicador  Palabra diferente 
 Respuestas Porcentajes 
 Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P1 27 3 90.0 10.0 
P2 28 2 93.3 6.7 
P3 
27 3 90.0 10.0 
P4 25 5 83.3 16.7 
P5 26 4 86.7 13.3 
P6 28 2 93.3 6.7 
P7 27 3 90.0 10.0 
P8 24 6 80.0 20.0 
P9 28 2 93.3 6.7 
P10 26 4 86.7 13.3 
P11 27 3 90.0 10.0 
P12 25 5 83.3 16.7 
P13 28 2 93.3 6.7 
P14 24 6 80.0 20.0 
P15 27 3 90.0 10.0 
P16 24 6 80.0 20.0 
P17 23 7 76.7 23.3 
P18 22 8 73.3 26.7 
P19 23 7 76.7 23.3 
P20 22 8 73.3 26.7 





Figura 1. Diagrama del indicador Palabra diferente 
Interpretación:  
El 85.2% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de este 
indicador, el 14.8% ha errado sus respuestas. 
Indicador: Vocabulario 
Tabla 6 
Frecuencias del indicador Vocabulario 
  Respuestas Porcentajes 
  Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P21 
28 2 93.3 6.7 
P22 27 3 90.0 10.0 
P23 29 1 96.7 3.3 
P24 25 5 83.3 16.7 
P25 27 3 90.0 10.0 
P26 26 4 86.7 13.3 
P27 24 6 80.0 20.0 
P28 26 4 86.7 13.3 
P29 27 3 90.0 10.0 
P30 28 2 93.3 6.7 
P31 24 6 80.0 20.0 
P32 22 8 73.3 26.7 
P33 23 7 76.7 23.3 
P34 27 3 90.0 10.0 
P35 22 8 73.3 26.7 
P36 25 5 83.3 16.7 
P37 24 6 80.0 20.0 
P38 28 2 93.3 6.7 
P39 23 7 76.7 23.3 
P40 25 5 83.3 16.7 
P41 26 4 86.7 13.3 
P42 26 4 86.7 13.3 
P43 25 5 83.3 16.7 
P44 26 4 86.7 13.3 
P45 14 16 46.7 53.3 
P46 12 18 40.0 60.0 
P47 15 15 50.0 50.0 
P48 13 17 43.3 56.7 
P49 11 19 36.7 63.3 
P50 
10 20 33.3 66.7 





Figura 2. Diagrama del Indicador Vocabulario 
Interpretación:  
El 76.4% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de este 
indicador, el 23.6% ha errado sus respuestas. Por el diagrama se puede observar que las 
últimas 6 preguntas tienen un grado mayor de dificultad. 
Análisis de la Dimensión Verbal 
 
Figura 2ª. Diagrama de la dimensión Verbal 
El indicador “palabra diferente” muestra mayores aciertos en las respuestas de los 
encuestados con 85.2%,  el indicador “vocabulario” sólo el 76.4%. El promedio de la 







5.2.1.2. Dimensión: Razonamiento 
Tabla 7 
Frecuencias de la Dimensión Razonamiento 
 Respuestas Porcentajes 
 Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P51 28 2 93.3 6.7 
P52 26 4 86.7 13.3 
P53 25 5 83.3 16.7 
P54 23 7 76.7 23.3 
P55 24 6 80.0 20.0 
P56 25 5 83.3 16.7 
P57 22 8 73.3 26.7 
P58 21 9 70.0 30.0 
P59 25 5 83.3 16.7 
P60 24 6 80.0 20.0 
P61 26 4 86.7 13.3 
P62 25 5 83.3 16.7 
P63 23 7 76.7 23.3 
P64 22 8 73.3 26.7 
P65 24 6 80.0 20.0 
P66 23 7 76.7 23.3 
P67 22 8 73.3 26.7 
P68 21 9 70.0 30.0 
P69 20 10 66.7 33.3 
P70 23 7 76.7 23.3 
P71 24 6 80.0 20.0 
P72 23 7 76.7 23.3 
P73 25 5 83.3 16.7 
P74 26 4 86.7 13.3 
P75 24 6 80.0 20.0 
P76 25 5 83.3 16.7 
P77 26 4 86.7 13.3 
P78 23 7 76.7 23.3 
P79 23 7 76.7 23.3 
P80 21 9 70.0 30.0 
  
23.7 6.3 79.1 20.9 
 
 
Figura 3. Diagrama de la Dimensión Razonamiento 
Interpretación:  
El 79.1% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de la 






5.2.1.3. Dimensión: Cálculo 
Tabla 8 
Frecuencias de la Dimensión Razonamiento 
 Respuestas Porcentajes 
 Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P81 24 6 80.0 20.0 
P82 26 4 86.7 13.3 
P83 25 5 83.3 16.7 
P84 23 7 76.7 23.3 
P85 24 6 80.0 20.0 
P86 22 8 73.3 26.7 
P87 27 3 90.0 10.0 
P88 26 4 86.7 13.3 
P89 27 3 90.0 10.0 
P90 26 4 86.7 13.3 
P91 24 6 80.0 20.0 
P92 22 8 73.3 26.7 
P93 21 9 70.0 30.0 
P94 23 7 76.7 23.3 
P95 21 9 70.0 30.0 
P96 19 11 63.3 36.7 
P97 23 7 76.7 23.3 
P98 22 8 73.3 26.7 
P99 21 9 70.0 30.0 
P100 23 7 76.7 23.3 
P101 22 8 73.3 26.7 
P102 23 7 76.7 23.3 
P103 23 7 76.7 23.3 
P104 24 6 80.0 20.0 
P105 21 9 70.0 30.0 
P106 20 10 66.7 33.3 
P107 21 9 70.0 30.0 
P108 24 6 80.0 20.0 
P109 26 4 86.7 13.3 
P110 25 5 83.3 16.7 
  
23.3 6.7 77.6 22.4 
 
 
Figura 4. Diagrama de la Dimensión Cálculo 
Interpretación:  
El 77.6% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de la 





Análisis de la variable Coeficiente Intelectual 
Tabla 9 
Frecuencias de la variable Coeficiente Intelectual 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Media 3 10,0 10,0 10,0 
Muy superior 10 33,3 33,3 43,3 
Superior 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Diagrama de Coeficiente Intelectual  
Interpretación:  
El 33.3% de los  encuestados (10 alumnos) tienen coeficiente intelectual MUY 
SUPERIOR 
El 56.7% de los  encuestados (17 alumnos) tienen coeficiente intelectual SUPERIOR 
El 10% de los  encuestados (3 alumnos) tienen coeficiente intelectual MEDIA 
5.2.2. Variable Logro de Aprendizaje 
Tabla 10 
Frecuencias de la variable Logro de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Alto 18 60,0 60,0 60,0 
Medio 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Diagrama de Logro de Aprendizaje 
Interpretación:  
El 60% de los  encuestados (20 alumnos) tienen logro de aprendizaje ALTO 





Figura 7. Relación entre variables 
Interpretación:  
Los 10 alumnos con coeficiente intelectual MUY SUPERIOR tienen logro de 
aprendizaje ALTO; de los 17 alumnos con coeficiente intelectual SUPERIOR, 8 tienen 
logro de aprendizaje ALTO y 9 logro de aprendizaje MEDIO; y los 3 alumnos con 
coeficiente intelectual MEDIO tienen logro de aprendizaje MEDIO. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
  La dimensión  verbal se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de 
 los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
 La dimensión  verbal NO se relaciona directamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Tabla 11 
Tabla de contingencia Verbal – Logro de Aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Verbal 
31 0 1 1 
32 0 1 1 
33 0 2 2 
35 2 2 4 
36 1 0 1 
37 1 1 2 
38 3 1 4 
39 2 1 3 
40 0 3 3 
41 2 0 2 
43 3 0 3 
44 3 0 3 
45 1 0 1 





Tabla  11ª 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,847a 12 ,010 
Razón de verosimilitudes 24,745 12 ,008 
N de casos válidos 30   
A. 26 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,40. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.010 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
dimensión verbal se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La dimensión  razonamiento se relaciona directamente con el logro de 
 aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
La dimensión  razonamiento NO se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Tabla 12 
Tabla de contingencia Razonamiento – Logro de Aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Razonamiento 
19 0 2 2 
20 0 2 2 
21 0 2 2 
22 1 1 2 
23 1 1 2 
24 5 1 6 
25 5 2 7 
26 2 1 3 
27 2 0 2 
28 2 0 2 








Tabla 12ª  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
26,631a 9 ,008 
Razón de verosimilitudes 
27,234 9 ,005 
N de casos válidos 
30   
A. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,80. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La dimensión  razonamiento se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La dimensión  cálculo se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de 
 los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
 La dimensión  cálculo NO se relaciona directamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Tabla 13 
Tabla de contingencia Cálculo – Logro de Aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Calculo 
18 0 1 1 
19 0 2 2 
20 0 1 1 
21 0 1 1 
22 0 2 2 
23 0 1 1 
24 2 3 5 
25 3 1 4 
26 4 0 4 
27 6 0 6 
28 3 0 3 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,875a 10 ,016 
Razón de verosimilitudes 29,152 10 ,001 
N de casos válidos 30   
a. 22 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,40. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
dimensión  cálculo se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
El coeficiente intelectual se relaciona directamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
El coeficiente intelectual NO se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Tabla 14 
Tabla de contingencia Coeficiente de Inteligencia – Logro de Aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Coeficiente intelectual 
Media 0 3 3 
Muy superior 10 0 10 
Superior 8 9 17 
Total 18 12 30 
 
Tabla 14ª 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,353a 2 ,002 
Razón de verosimilitudes 16,873 2 ,000 
N de casos válidos 30   





Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación 
“El coeficiente intelectual se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de 
 los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
 Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”. 
5.3 Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
 variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
 mediante un 94.50% que la hipótesis general (“El coeficiente intelectual se relaciona 
directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si 
a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo 
hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el 
logro de aprendizaje de los alumnos, se debe en parte al elevado coeficiente intelectual 
que tienen; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las Vildoso 
(2002), Pérez & otros (2006), Liñán (2011), y Guaramato & otros (2016), quienes con 
sus conclusiones confirman la importancia que tienen el coeficiente intelectual y del 
logro de aprendizaje durante el proceso enseñanza aprendizaje. 
  Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión  verbal se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 




directa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que el logro de aprendizaje de los alumnos, se debe en parte al dominio de las 
aptitudes verbales que tienen los alumnos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
 dimensión  razonamiento se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “razonamiento” se 
establece un grado de relación directa, si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; todas estas 
acciones no han hecho más que justificar que el logro de aprendizaje de los alumnos, se 
debe en parte al dominio de las aptitudes de razonamiento que tienen los alumnos.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La dimensión  cálculo se relaciona directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “cálculo” se 
establece un grado de relación directa, si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; todas estas 
acciones no han hecho más que justificar que el logro de aprendizaje de los alumnos, se 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión  
verbal se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de 
la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017” se ha establecido su validez por 
los resultados estadísticos, las teorías y lo manifestado por los encuestados. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión  
razonamiento se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de 
la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su 
validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en 
esta investigación y, sobre todo,  a través de la manifestación de los entrevistados. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión  
cálculo se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Comunicaciones de 
la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su 
validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en 
esta investigación y, sobre todo,  a través de la manifestación de los entrevistados. 




4. En cuanto a coeficiente intelectual, 10 alumnos (33.3%) tienen inteligencia MUY 
SUPERIOR, 17 alumnos (56.7%) tienen inteligencia SUPERIOR y 3 alumnos 
(10%) tienen inteligencia MEDIA. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
“El coeficiente intelectual se relaciona directamente con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se plantea las siguientes recomendaciones: 
1. Que la Dirección de la Escuela, motive a sus alumnos para su auto superación, su 
constante actualización y compromiso con el Ejército del Perú. 
2. Que la Dirección de la Escuela haga conocer a los docentes los resultados de esta 
prueba, a fin de que ellos exploten al máximo las capacidades intelectuales de sus 
alumnos. 
3. Que la Dirección de la Escuela disponga se realicen talleres en las diferentes 
asignaturas que motiven la creatividad e innovación en los alumnos, en otras 
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Matriz de consistencia 
Coeficiente intelectual y logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del batallón de comunicaciones de 
la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017 






¿De qué manera se relaciona el 
coeficiente intelectual con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de comunicaciones de la escuela 
de comunicaciones del ejército – 2017? 
Problemas específicos 
a ¿De qué manera se relaciona la 
dimensión  verbal con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de comunicaciones de la escuela 
de comunicaciones del ejército – 2017? 
b ¿De qué manera se relaciona la 
dimensión razonamiento con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de comunicaciones de la escuela 
de comunicaciones del ejército – 2017? 
c ¿de qué manera se relaciona la dimensión 
cálculo con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del diplomado en 
gestión y liderazgo del batallón de 
comunicaciones de la escuela de 




Determinar de qué manera se relaciona el 
coeficiente intelectual con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de comunicaciones de la escuela 
de comunicaciones del ejército – 2017. 
Objetivos específicos 
A. Determinar de qué manera se 
relaciona la dimensión  verbal con el 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en gestión y 
liderazgo del batallón de 
comunicaciones de la escuela de 
comunicaciones del ejército – 2017. 
B. Determinar de qué manera se 
relaciona la dimensión  razonamiento 
con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del diplomado en 
gestión y liderazgo del batallón de 
comunicaciones de la escuela de 
comunicaciones del ejército – 2017. 
C. Determinar de qué manera se 
relaciona la dimensión  cálculo con el 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en gestión y 
liderazgo del batallón de 
comunicaciones de la escuela de 
comunicaciones del ejército – 2017. 
 
Hipótesis general 
El coeficiente intelectual se relaciona 
directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos 
del diplomado en gestión y liderazgo 
del batallón de comunicaciones de la 
escuela de comunicaciones del ejército 
– 2017. 
Hipótesis específicas 
a La dimensión  verbal se relaciona 
directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos 
del diplomado en gestión y liderazgo 
del batallón de comunicaciones de la 
escuela de comunicaciones del 
ejército – 2017 
b La dimensión  razonamiento se 
relaciona directamente con el logro 
de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en gestión y 
liderazgo del batallón de 
comunicaciones de la escuela de 
comunicaciones del ejército – 2017 
c La dimensión  cálculo se relaciona 
directamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos 
del diplomado en gestión y liderazgo 
del batallón de comunicaciones de la 
escuela de comunicaciones del 

































Población y muestra 
La población lo 
constituyen 30 oficiales 
alumnos y la muestra 
es de tipo censal 
Técnicas de 
recolección de datos 








 Test tea-3 





Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “coeficiente 
intelectual  tea-3” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.      
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y 
cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de 
coeficiente intelectual 
     
7. Consistencia Consistencia entre la formulación de 
problema, objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
       ………………………………. 





Resultado de las encuestas y cuadro de notas 
 Notas Atributo Nivel de ci 
1 18.258 Alto Muy superior 
2 18.112 Alto Muy superior 
3 18.002 Alto Muy superior 
4 18.001 Alto Muy superior 
5 17.921 Alto Muy superior 
6 17.888 Alto Muy superior 
7 17.823 Alto Muy superior 
8 17.684 Alto Muy superior 
9 17.555 Alto Muy superior 
10 17.524 Alto Muy superior 
11 16.921 Medio Superior 
12 16.850 Medio Superior 
13 17.318 Alto Superior 
14 17.302 Alto Superior 
15 17.210 Alto Superior 
16 17.185 Alto Superior 
17 17.025 Alto Superior 
18 17.010 Alto Superior 
19 17.512 Alto Superior 
20 17.506 Alto Superior 
21 16.821 Medio Superior 
22 16.811 Medio Superior 
23 16.801 Medio Superior 
24 16.666 Medio Superior 
25 16.568 Medio Superior 
26 16.428 Medio Superior 
27 16.320 Medio Superior 
28 16.254 Medio Media 
29 15.945 Medio Media 
30 15.801 Medio Media 
 
 
 
 
 
